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I 
摘 要 
    河池学院现有全日制在校学生人数已经达到一万一千多人，全校共有数十栋
学生宿舍楼不规则的分布在东西两个校区。目前，床位分配、宿舍管理、维护等
日常工作仍然采用“批条子”的传统管理方式，难以适应当前业务发展的需要，
导致工作效率较为低下。因此，亟需一套完善、易用的信息管理系统来改善这一
现状。 
    论文以软件工程理论为指导思想，采用 UML 建模方法，在对基于 J2EE 的
高校宿舍管理系统开展了详细的可行性分析和需求分析的基础之上，规划了系统
的总体功能架构和各个子功能模块的具体功能，并完成了相关数据库的设计工
作。紧接着搭建了实际的开发环境、并实现了相关模块的功能。最后，部署运行
了本系统并开展了一定量的测试工作，初步验证了系统的功能完整性和运行性
能。 
    论文的主要工作包括： 
1、对系统所涉及的相关新技术进行了分析、选型，并在此基础上确定了“基
于 J2EE的高校宿舍管理系统”的开发方案； 
2、对系统的业务需求、功能需求、数据需求及技术可行性和经济可行性展
开了分析、对比工作，并完成了系统的整体功能架构及具体的子功能模块的设计
工作； 
3、搭建了具体的开发环境（Java EE，Myeclipse6.5、Tomcat6、Mysql5.0等）
并完成了系统设计方案的具体实现工作； 
4、搭建了试运行环境并实际部署本系统，对系统开展了功能性测试、性能
测试、兼容性测试等方面的测试项目，并根据测试结果进行了相关改进。验证了
系统设计方案的可行性和具体实现的合理性。 
    系统测试运行结果表明：基于 J2EE 的高校宿舍管理系统能够基本满足我院
宿舍管理的业务需求，提出的设计方案符合高校宿舍管理业务的发展趋势，可以
对相关业务系统的设计工作起到一定的参考作用。 
 
    关键词：宿舍管理系统；Java EE；时序图
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Abstract 
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Abstract 
Now, the existing number of full-time students has reached 11,000 in Hechi 
College, the school has dozens of student dormitory buildings irregularly distributed 
in the east and west two campuses. Currently, the allocation of beds, dormitory 
management, maintenance and other routine work is still using the traditional 
management methods "approved note", it is difficult to adapt to the current business 
development, leading to relatively low efficiency. Therefore, we need an information 
management system to improve this situation, it should be comprehensive and easy to 
use. 
In thesis, we design and implement a J2EE based dormitory management system 
for college by using the software engineering theory as the guiding ideology. We first 
carried out a detailed feasibility analysis and requirement analysis, then planned the 
specific function of the system and the overall functional architecture of the various 
sub-modules, as well as the relational database design. Immediately after complete the 
above items, we build a real development environment, and implemented the function 
of the relevant module. Finally, we deployed and run the system to carry out a certain 
amount of testing, validated the functional integrity and operational performance of 
the system. 
The main contents include: 
1. Analyze the new technologies that related to the college dormitory 
management system based on J2EE and determined the development scenarios. 
2. Analyze the system’s functional requirements, technical feasibility and 
economic viability, and then, completed the design of the system's overall architecture 
and the specific subsystem. 
3. Build the development environment such as Java EE，Myeclipse6.5、Tomcat6、
Mysql5.0 etc, and then, implemented the system design scheme. 
4. Build the commissioning environment and carried out functional testing, 
performance testing, compatibility testing and other aspects of the test project and 
related improvements operation. By doing this we verified the feasibility of the 
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II 
system design and implementation. 
System test results show that: The J2EE based dormitory management system 
can basically meet the dormitory manage needs. The proposed solution can meet the 
current development trends. So, it has some practical significance for the development 
of college logistics management. 
 
Key Words: Dormitory Management System; Java EE; Timing Diagram 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 选题背景与意义 
    在全国各级、各类高校普遍大规模扩招的大背景下，河池学院自 2003 年升
格为普通高等本科院校起，招生规模也经历了跨越式的发展。截至 2014 年底，
全校共有十一个二级学院，全日制在校普通本专科学生人数已经达到一万一千多
人。与之相对应，全校共有数十栋学生宿舍分布在两个校区，受限于多校合并、
系别较多、房舍老旧且分布不均匀等诸多历史和现实原因，我校的学生宿舍分配、
管理、维护等日常工作仍然采用“批条子”的传统形式，工作效率极为低下，严
重制约了后勤保障工作业务水平与师生体验的提高，也不利于和谐校园的有序建
设。因此，亟需一套完善、易用的学生宿舍管理系统来改善这一现状。 
与此同时，学校的校园信息化建设经过多年的发展，通信基础设施已经实现
了校园范围内的完全覆盖且拥有较为充裕的带宽和接口资源，办公用计算机等设
备也都得到更新或换代。诸如教务管理系统、学生工作管理系统、协同办公系统
等网络化的新型业务管理系统也都通过自行开发或购买的形式顺利的部署并有
效运行，这也为新增同类系统提供了较好的基础环境和经验借鉴。 
    当前，用于信息管理系统开发的环境主要有微软公司的.NET 平台和甲骨文
公司的 J2EE平台（收购 SUN公司）。二者之中，J2EE以其开源、灵活、兼容、
可跨平台部署等诸多优良特性，在行业中被广泛的用来开发和部署各类信息管理
系统。选用该架构也能为本项目的顺利实施提供各种有利条件[1,2]。 
鉴于上述背景，分析、设计、实现并在全校范围内部署运行网络化的宿舍管
理系统是提高我校后勤管理工作业务水平的亟需，能在现有硬件条件下，从一定
程度上缓解诸如房舍分配纠纷、管理混乱、监管不到位等矛盾，保障学校其它活
动的顺利开展，为和谐校园的建设做出应有的贡献。 
1.2 研究现状 
    在我国高校未进入全面扩招的时期，包括学生宿舍分配与管理在内的后勤业
务管理大多采用纯粹人工的方式来开展。这种工作模式在学生人数较少、系部结
构较为单一、宿舍数量与分布也较为合理和集中且管理人员信息化应用水平不高
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的情况下，是一种较为合理也能满足需求的选择。但是，随着自 1999 年开始的
高校扩招浪潮袭来，全国高校每年新入学的学生人数从 160万人左右逐步增长到
2014 年的 698 万人左右。在学生人数跨越式增长的同时，大多数高校也都经历
了多校合并、校区迁移与改造等变化，这导致学校宿舍的建筑结构较为复杂（包
括老式筒子楼、砖混结构的普通宿舍、新建的框架式的现代化公寓等），且地域
分布也不能很好的满足学生的实际住宿需求。在工作人员业务素质、工作量、实
际硬件建设水平等方面存在的这些问题给高校学生宿舍管理工作提出了严峻的
挑战，尤其是在每年的新生开学季，宿舍分配和调整工作的巨大压力更是会导致
各种矛盾的频繁出现，有些甚至会演变成冲突事件，给学校精神文明建设工作增
加额外的负担，也严重影响学校的形象，造成不必要的负面影响[3-8]。 
    为了缓解上述矛盾，与时俱进的改善高校学生宿舍管理水平，更加灵活、充
分的调配现有资源来满足学生住宿需求，很多高校都意识到了充分利用现代信息
技术来建设学生宿舍管理信息系统的必要性和紧迫性，也围绕其开展了较多的研
究与设计工作。文献[9]针对高校日益国际化和学生来源多样化的特点，有针对
性的研究并设计实现了一套基于 J2EE 环境的国际化公寓管理系统，将学生宿舍
管理的日常事物性工作转移到网络上来实现无纸化快速办公，同时也解决了诸如
沟通语言、工作效率等现实问题。文献[10]专门针对高校新生入学期间的宿舍分
配与管理难题，研究并设计实现了一套基于.NET 的宿舍管理系统。该系统可以
根据各专业当年所录取的学生和专业分布情况，自动的预分配宿舍和受限的选择
床位。同时，还可以通过网络预先发布相关信息，以便学生来校报到前查询并提
前准备生活用品，该系统也能根据学生的实际报到情况来统一的进行全校范围内
的集中调度，解决了以往信息收集汇总缓慢，不够灵活的问题，改善新生入学体
验和降低工作强度。文献[11-17]都针对通用宿舍管理系统存在的适应性问题，结
合各自单位的实际情况与需求，开展分析与设计实现工作，提出了相应的个性化
解决方案，具有较强的专属特点，且易于后期维护与升级改造。文献[18]主要针
对学生宿舍的日常考勤等纪律管理工作中存在的问题和漏洞，研究并设计了一套
基于指纹考勤的学生宿舍管理系统，可以科学、高效的完成学生宿舍的日常考勤
与统计汇总等事务性工作，还具有不易伪造考勤记录的特点。文献[19,20]分别研
究了射频识别技术(RFID）和 Android 技术等新兴技术手段在学生宿舍管理系统
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